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Overzicht 
• Inleiding 
• Taakgericht 
onderwijs in een 
notendop 
• Conclusie 
 
 
Inventarisatie 
Wat zou een levensechte taak zijn voor de studenten van 
jouw opleiding? 
 
1. Zoek een partner. 
2. Surf op je smartphone, tablet of laptop naar 
http://padlet.com/cje_frijns/taak 
3. Noteer je antwoorden op de vraag op de Padlet-wall. 
 
 
 POTENTIEEL 
Overzicht 
• Inleiding 
• Taakgericht 
onderwijs in 
een notendop 
• Conclusie 
 
 
Taakgericht onderwijs in een notendop 
 positieve, 
veilige en rijke 
leeromgeving 
betekenis-
volle taken 
ondersteuning 
door interactie 
De drie cirkels – © ontwikkeld door het CTO (KU Leuven)  
Zie ook: Van den Branden, 2000, 2006; Frijns, 2014 
Betekenisvolle taken 
 
Hoger 
onderwijs 
Doel: functioneren in  
het werkveld en de 
samenleving 
HOE? 
 DOCENT 
 
 
 
 
 
 
TAKEN 
• doelgerichtheid² 
• interactie 
• kloof 
• (taal)aanbod 
• ondersteuning 
 
 PRAKTIJK 
VB1: 
ING 
 VB2: 
FRANS 
Praktijkvoorbeeld 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=U6lKtZWGG1Y&index=2&list=PL84oaP4s9rcSw-
VSBF75Ix1lfoszFW3_m 
 VB3: TP 
Overzicht 
• Inleiding 
• Taakgericht 
onderwijs in een 
notendop 
• Conclusie 
 
 
Conclusie 
Gebruik mobiele technologie niet om het te gebruiken maar 
om je levensechte taken te versterken. 
 
• VB1: echte taak van een laborant 
• VB2: echte situatie in een Franstalig gebied 
• VB3: echte taak van een psychologisch consulent 
 
 
De rol van de docent? 
 
 
• Taken selecteren 
• Ondersteunen  
 
 
 
 
 
 
 
Lees hier het volledige interview. 
Check op www.cteno.be het 
vormingsaanbod voor het hoger 
onderwijs. 
• 14/01: Taakgericht onderwijs: 
de (hoge)schoolmuren 
voorbij 
• 29/01: Doel(groep)gericht 
communiceren met woord en 
beeld 
• 04/02: Krachtig gebruik van 
tablets en smartphones in het 
hoger onderwijs 
 
MEER WETEN? 
  
 
 
 
 
www.cteno.be 
www.cteno.be/nieuwsbrief 
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